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El marco temporal se limita a la ciudad de los siglos XIX y XX comenzando desde
la industrialización. El espacio de Bilbao se extiende al conjunto de la aglomeración
que circunda a la ría. El autor ofrece un estado de la cuestión bibliográfico.
Denborari dagokionez, XIX eta XX. mendeak hartzen ditu kontutan, industrializa-
ziotik abiatuta. Bilboko espazioak itsasadarren ertzetako multzoak hartzen ditu. Egileak
bibliografiaren ikuspuntutik dihardu.
Beginning with the process of industrialisation, the paper looks at the city in the
19th and 20th centuries when Bilbao absorbed the urban developments clustered
around the river. The author reviews the present bibliographical situation.
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Preliminares
El término Estudios Urbanísticos es bastante equívoco, así que comenzaré
haciendo algunas precisiones sobre cronología, espacio y la óptica de estudio
que encuadren este apartado con mayor precisión.
El marco temporal se limitará a la ciudad de los siglos XIX y XX, comenzan-
do desde las transformaciones derivadas de la implantación del capitalismo y la
industrialización. El espacio referenciado es, desde luego, Bilbao pero en este
caso resulta imprescindible considerar también, aunque sea a grandes líneas, el
conjunto de la aglomeración urbana de la Ría, hasta Getxo y Santurtzi. Los muni-
cipios de la Ría entraron rápida y progresivamente en la órbita de los intereses
de Bilbao, complementando a la Villa con funciones industriales, terciarias y resi-
denciales, en un proceso que ya se encontraba en fase de maduración a la altu-
ra de 1900. Esto hace inevitable considerarlos juntos.
Por último, si el concepto de estudios urbanísticos encierra una gran ambi-
güedad, también ambiguo y de difícil definición resulta todo planteamiento
metodológico referido a los procesos urbanos desde la perspectiva histórica. En
general, y hasta fechas recientes la ciudad se ha considerado en los trabajos his-
tóricos como mero marco físico, que se trataba como un escenario general en
el que se analizaba el contenido social, económico o cultural. No es el momen-
to de entrar en el debate de la virtualidad de la historia urbana como categoría
histórica. Sin embargo, se ha partido de la base de considerar la variable espa-
cial como eje de la realidad urbana, ya que la ciudad se constituye  por si misma
en elemento redefinidor de los procesos sociales.
El trabajo se estructura en dos partes diferenciadas. En primer lugar se reali-
za un estado de la cuestión de los estudios urbanos sobre Bilbao, para concluir
con una serie de propuestas de futuras líneas de investigación.
Estado de la cuestión
Como consideración general hay que comenzar diciendo que el actual cono-
cimiento sobre la ciudad es aún escaso. Ya se ha comentado en otras interven-
ciones el problema de las fuentes. Desde luego, se trata de una cuestión funda-
mental, quizás en este caso de forma especial, ya que la documentación admi-
nistrativa, urbanística y fiscal de origen municipal y provincial deberían ser la
base documental de los estudios urbanos. 
Así nos encontramos con el hecho paradógico de que los estudios con una
buena documentación municipal parten de trabajos de campo antiguos, mien-
tras que las investigaciones comenzadas más recientemente han debido recurrir
a fuentes de distinto origen, y frecuentemente complementarias o secundarias.
Pero este asunto de las fuentes para la historia urbana se comentará al final.
Junto a ello, no hay que desdeñar el relativamente reciente interés, no sólo
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aquí sino en la historiografía española general, del estudio de la ciudad y los
hechos urbanos desde la disciplina histórica, fuera de una perspectiva anecdó-
tica o de anticuario. Ultimamente este campo de estudios está sufriendo una
gran renovación historiográfica, que ha llegado a nuestro ámbito geográfico en
algunos temas, que han resultado privilegiados, mientras que otros campos per-
manecen prácticamente vírgenes.
Este estado de la cuestión, que no tiene por supuesto pretensión de exhaus-
tividad1, se articulará de forma temática, siguiendo unas grandes secciones:
generales, historia del arte, proceso de urbanización, edificación, implantación
industrial, tipos de crecimiento, áreas sociales, redes y transportes, vivienda, y
propiedad. Se intenta así reflejar lo más significativo de las distintas aproxima-
ciones históricas al fenómeno urbano.
Finalmente se incorporará una selección de trabajos contemporáneos a los
procesos tratados, básicamente producto de la producción de técnicos, higie-
nistas, viajeros, autores costumbristas, guías ... etc.
Entrando ya en la reseña de las publicaciones de temática general, las obras
de mayor interés para el municipio de Bilbao son todas bastante recientes.
Comenzando por la obra Bilbao, Arte e Historia, de Juan Manuel González
Cembellín y Arturo Ortega, que contiene distintos trabajos sobre el desarrollo
de la ciudad (Alberto Santana, Nieves Basurto, Jon Leonardo, José Angel Sanz
Esquide)2.
Más recientemente Nieves Basurto, Javier Marzana y Alberto Santana han
realizado los apartados de Bilbao dentro del Atlas Histórico de ciudades euro-
peas, editado en 1994 por Monclús, Oyón y Guardia3. Se trata de una visión de
conjunto muy valiosa, aunque no tiene pretensiones de exhaustividad.
Por último, existe una obra muy reciente. Se trata de la investigación Bilbao
en la formación del País Vasco contemporáneo (economía, población y ciu-
dad) realizada por un equipo del departamento de historia contemporánea de
la UPV dirigido por Manuel González Portilla, y editada por la Fundación BBV.
Se centra en los aspectos económicos, demográficos, urbanísticos y el transpor-
te durante el ultimo tercio del siglo XIX y primero del siglo XX4.
En cuanto al área urbana de Bilbao, la Ría y el Abra, destaca el importantísi-
mo trabajo de Luis Vicente García Merino5. Esta voluminosa obra parte del
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1 En estas fechas ya se anuncia un II Symposio de Historia de Bilbao, que tratará de forma
monográfica la cuestión de la ciudad, donde ese objetivo estará más explícito.
2 Gonzalez Cembellin, 1990, Basurto Ferro, 1990;  Leonardo Aurtenetxe, 1990;  Santana
Ezquerra, 1990;  Sanz Esquide, 1990
3 Basurto, 1994
4 Gonzalez Portilla, 1995
5 Garcia Merino, 1987. También del mismo autor : Garcia Merino, 1979;  Garcia Merino, 1981;
Garcia Merino, 1992
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campo de la geografía urbana y análisis territorial, pero rebasa con mucho sus
convenciones disciplinares para adentrarse plenamente en la historia social y
económica de la ciudad, resultando imprescindible para cualquier acercamien-
to al periodo que estudia (aproximadamente, 1850-1915).
Bajo otros planteamientos, y desde luego a otra escala existe un trabajo a
punto de publicarse de Manuel González Portilla y José María Beaskoetxea
donde intentamos una síntesis que enmarque las lineas fundamentales del desa-
rrollo urbano y demográfico del área de Bilbao y la Ría durante la segunda
mitad del siglo XIX y primera del siglo XX6.
En mi misma tesis sobre el proceso de urbanización del área de Getxo inten-
té practicar un estudio de conjunto sobre una espacio limitado pero entendién-
dolo en su relación con Bilbao, del que es totalmente dependiente, e inmerso
en las condiciones sociales, económicas y culturales del área urbana de Bilbao7.
Finalmente, se encuentran algunas monografías sobre municipios del área
urbana de la ría que incluyen estudios del ámbito urbanístico, como la de
Basauri, Erandio, Barakaldo, Getxo, Portugalete, y el aún sin publicar sobre
Barakaldo también de Gorka Pérez de la Peña, estos últimos más centrados en
el campo de la planificación urbana y la historia de la arquitectura8. Este mismo
autor cuenta con un reciente artículo que reseña la bibliografía sobre arquitec-
tura y urbanismo en Euskadi9.
Los trabajos proveniente de la Historia del Arte y la Arquitectura son sin
duda los más numerosos, y contamos en este caso con un bagaje relativamente
representativo. La obras de carácter general permiten situar las grandes líneas
de la evolución urbanística y arquitectónica de la ciudad a través de los distin-
tos periodos históricos y estilísticos10. Entre ellas destaca  el trabajo dirigido por
José Angel Barrio,. Bizkaia. Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica.
Tomo III Bilbao y su entorno. Esta puede considerarse la primera obra históri-
ca de conjunto sobre el urbanismo y la arquitectura vizcaína realizada con
rigor11. Junto a ella, ya específicamente sobre Bilbao, la única publicación glo-
bal es la ya antigua de Daniel Fullaondo, en la que domina la falta de sistema-
tización y los juicios apresurados sin soporte en fuentes primarias, y las tesis
Nieves Basurto y Paloma Rodriguez-Escudero, ambas desgraciadamente sin
publicar12.
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6 Gonzalez Portilla y Beascoechea, 1996 (en prensa)
7 Beascoechea Gangoiti, 1995.
8 Velilla Iriondo, 1993, Iturbe, 1992, Ibañez, 1994, Beascoechea Gangoiti, 1992, Perez De La
Peña Oleaga, 1993b;  Perez De La Peña Oleaga, 1995c.
9 Perez De La Peña Oleaga, 1995a.
10 AA.VV., 1985a;  AA.VV., 1985b, Andres Ordax, 1987, Barañano, 1987).
11 Barrio, 1991.
12 Fullaondo, 1969-71, Basurto Ferro, 1989a, Rodriguez-Escudero Sanchez, 1990. 
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Además existe un buen número de obras sobre aspectos concretos del urba-
nismo histórico, y sobre tipologías, estilos arquitectónicos, y arquitectos que tra-
bajaron en la ciudad, muy numerosos13.  A pesar de todo queda un buen núme-
ro de arquitectos cuya obra sigue siendo desconocida, y tampoco puede consi-
derarse aclarado las variantes estilísticas y tipológicas locales en relación con las
generales y con las particulares condiciones urbanísticas, sociales y económicas
propias.
En cuanto a la Demografía faltan obras de conjunto centradas en los distin-
tos aspectos del desarrollo demográfico de la ciudad. Conocemos algunos
aspectos concretos, principalmente referidos a las condiciones del crecimiento,
sobre todo gracias a los trabajos de Arturo Ortega14, a los que se han reciente-
mente añadido cuestiones  como la naturaleza y evolución del sistema demo-
gráfico, y la articulación de la familia, matrimonio y la reproducción social.15
El panorama se enriquecerá sustancialmente en un corto plazo de tiempo,
gracias a varios trabajos de doctorado y  distintos estudios de investigación en
ese campo que se están completando en el departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), como la tesis de
Arantza Pareja16, y la inmediata publicación de la de Mercedes Arbaiza17.
De cualquier forma, no hay duda de la excepcionalidad del comportamien-
to demográfico bilbaíno  a partir de 1876 en el contexto español, tanto por la
velocidad como por la profundidad de los cambio acontecidos.
Otro campo de estudio bien desarrollado es el referido a la Estructura
Urbana, el sistema de ciudades y la diferenciación residencial interna. Se
trata, de un tipo de acercamiento substanciado a través de investigaciones pro-
venientes de las disciplinas geográfica y sociológica, por lo no insistiremos en
este campo. Unicamente destacar las principales aportaciones de Joseba Juaristi
y Jon Leonardo Aurteneche, y de otros como Ferrer y Precedo y Javier Salazar18.
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13 Basurto Ferro, 1982;  Basurto Ferro, 1986;  Basurto Ferro, 1987;  Basurto Ferro, 1989b;
Basurto Ferro, 1990;  Basurto Ferro, 1993;  Basurto Ferro, 1995;  Basurto, 1991;  Paliza Monduate,
1990, Paliza Monduarte, 1988;  Paliza Monduate, 1988;  Paliza Monduate, 1989;  Paliza Monduate,
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71;  Fullaondo, 1980, Sanz Esquide, 1984a;  Sanz Esquide, 1986, Vigo, 1990, Garcia De La Torre,
1993, Begoña Azcarraga, 1991, Catalogo, 1989, Cenicacelaya, 1985;  Cenicacelaya, 1991;
Cenicacelaya, 1994;  Cenicacelaya, 1996 (En Prensa);  Cenicacelaya, 1988;  Cenicacelaya, 1990,
Maure, 1987, Mas Serra, 1979;  Ordieres, 1986, Perez De La Peña Oleaga, 1993a;  Perez De La Peña
Oleaga, 1994;  Perez De La Peña Oleaga, 1995b.
14 Ortega Berruguete, 1988;  Ortega Berruguete, 1990;  Unda, 1985.
15 Gonzalez Portilla, 1995, pp.181-319. También ver  Arbaiza Vilallonga, 1995.
16 Pareja.
17 Arbaiza Vilallonga, 1994.
18 Juaristi Linacero, 1985, Lavia Martinez, 1991;  Leonardo Aurtenetxe, 1989; Leonardo
Aurtenetxe, 1990, Salazar, 1979, Ferrer, 1995;  Ferrer, 1977;  Precedo, 1977.
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La cifras de población constituyen un reflejo del crecimiento urbano, pero el
crecimiento físico no tiene siempre que corresponderse con él. Así la curvas y
características de la Construcción y los ritmos de edificación, representan una
faceta más completa de la evolución del marco físico en general y las fases evo-
lutivas de la ciudad en su interrelación con las coyunturas específicas, regiona-
les y una gran cantidad de condicionantes de difusa precisión. 
En este caso nuestro desconocimiento de las particularidades bilbaínas en
este aspecto es casi absoluto, salvo una primera aproximación en el Atlas
Histórico de la ciudades de la Península Ibérica para el periodo 1879-1916 en
base a licencias de obra, y alguna obra para periodos posteriores de mayor
riqueza de fuentes19.
Un campo en el que contamos en cambio con claro camino iniciado es el de
las implicaciones territoriales de la implantación industrial, desde la
Arqueología Industrial, con los trabajos de Maite Ibañez, Marta Zabala y Alberto
Santana, a la historia empresarial, encabezados por el estudio María Jesús Cava
sobre Tubos Forjados, y a la Geografía Industrial, en la que pueden encuadrar-
se las tesis de Susana Serrano para el valle del Cadagua y la de Concepción
Torres.20
En cuanto al apartado de los Tipos de Crecimiento, en el que pueden englo-
barse cuestiones como Reforma Interior, Desamortización, Ensanche,
Parcelaciones y Suburbios, encontramos distintas situaciones. Como es de
esperar, dado la  aparentemente escasa repercusión urbanística de la desamor-
tización y sus implicaciones en la posibilidad de reformas interiores, los traba-
jos sobre estos campos son prácticamente inexistentes21. Esto es sólo cierto en
su concepción tradicional de liberación de espacios en el interior de los cascos
urbanos, que fue limitada. Sin embargo, distintos datos indican con claridad que
la desamortización, en su variante de terrenos rústicos principalmente comuna-
les de los municipios ribereños a la ría, significó un importantísimo proceso de
cambio de régimen y titularidad de la propiedad, aplicada sobre espacios que
inmediatamente iban a soportar las grandes transformaciones, tanto como
reserva de suelo industrial como residencial. Se trata de una cuestión que aun
queda sin aclarar.
El Ensanche, tan significativo en Bilbao, cuenta con varios trabajos, encabe-
zados las tesis y diversos estudios de Nieves Basurto y Paloma Rodriguez-
Escudero22. Pese a todo, la falta de publicación de los estudios más globales
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21 Maure, 1987.
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empobrece extraordinariamente el conocimiento real más allá de los plantea-
mientos teóricos. Se han destacado los aspectos de proyecto y nueva idea de
ciudad, abandonando los mecanismos instrumentales que regían la actuación
sobre el espacio, y el control ejercido por los propietarios del suelo. El ensan-
che, y más en el caso de Bilbao donde el área planificada se fue extendiendo
progresivamente entre 1873 y 1925 mientras gran parte de los solares dibujados
quedaban muchos años sin edificar a la espera de condiciones (especulativas)
apropiadas, debe considerarse en su calidad de catalizador del crecimiento
urbano y el negocio inmobiliario. 
Tampoco puede olvidarse la difusión de la figura del ensanche a los muni-
cipios de la Ría (hay figuras cercanas en fecha temprana en Portugalete y Getxo,
y legalmente estructuradas  durante la década de 1920 en los dos mencionados
y en Barakaldo y Sestao). En relación a las periferias, falta todavía mucho para
conocer el proceso de conformación de los suburbios bilbaínos y de la Ría, y su
relación con el centro y el ensanche, aunque ya aparece tratado en sus lineas
generales en García Merino, y el clásico articulo de Arpal y Minondo de 1977.
Además contamos con algunas indicaciones de cómo fue desde el punto de
vista de los municipios de la margen izquierda en distintos trabajos (Anuario de
la EVETU de 1989), y también desde la perspectiva de las orillas del Abra23.
En este caso se remarca lo indicado en relación al ensanche, ya los intereses
económicos y los distintos contenidos sociales aplicados a cada zona coadyu-
varon la adopción de soluciones urbanísticas y estéticas radicalmente diferen-
ciadas (ensanches y urbanizaciones en las residencias de calidad y crecimien-
to anárquico en las áreas industriales y de vivienda obrera). Resulta evidente
que la única vía de comprensión real del fenómeno pasa por el estudio inte-
grado de la totalidad de las periferias, y de éstas con el centro.
Intimamente relacionado con lo anterior se encuentra la cuestión del proce-
so de conformación de áreas sociales y la segregación espacial, tanto en el inte-
rior del ensanche, como sobre todo en las periferias del conjunto de la ciudad.
Este asunto es aun muy poco conocido y sólo es analizado de forma parcial en
los trabajos mencionados ya de Arpal/Minondo, García Merino, el colectivo diri-
gido por González Portilla, y estudios sociológicos centrados en el periodo pos-
terior a 1939 como los de Perez-Agote, Víctor Urrutia y Jon Leonardo
Aurteneche24. En general, se ha tendido a reconstruir procesos de crecimiento
físico, desatendiendo la organización de los grupos sociales en el espacio, y
aspectos como la movilidad residencial, el viaje al trabajo o la sociabilidad. La
segregación espacial propiamente dicha, trascendental en una ciudad como el
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Urrutia, 1993, Leonardo Aurtenetxe, 1989. También Ruzafa Ortega, 1993.
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Bilbao industrial, se encuentra caracterizar únicamente a grandes rasgos, sin un
conocimiento detallado de la distribución social en el espacio a lo largo del
tiempo.
Un apartado que muy recientemente ha cobrado un gran impulso es el refe-
rido a los equipamientos, redes técnicas y transportes, más que nada en estos
últimos gracias a los trabajos de Begoña Cava sobre el tranvía a Las Arenas y el
tranvía Urbano de Bilbao, y los de Pedro Novo sobre los efectos vertebradores
y territoriales de los ferrocarriles de las dos márgenes, la red de carreteras pro-
vinciales y la red de ferrocarriles25 En cambio, los equipamientos e infraestruc-
turas, salvo excepciones como el puerto, estudiado por Natividad de la Puerta,
se conocen sólo por descripciones generales descontextualizadas26.
Por último, queda por considerar el tema de la vivienda y la propiedad. En
otros ámbitos geográficos los estudios sobre la propiedad urbana y sus agentes
han venido constituyendo un campo fundamental en el conocimiento de la for-
mación de la ciudad, por las enormes implicaciones que esta cuestión tiene en
todos los órdenes, y sobre todo, en el negocio inmobiliario, la planificación,
características físicas de las viviendas y condiciones de vida y articulación del
espacio doméstico. En nuestro caso ambos campos se encuentran escasamente
estudiados, sobre todo en cuanto a la propiedad territorial y urbana27, mientras
que en el análisis de la vivienda si que existen un cierto número de trabajos. Sin
embargo, en general se trata de artículos parciales, y no existe una obra de con-
junto sobre condiciones de vida en la ciudad, la relación salarios-alquileres-
nivel de vida, ni sobre el espacio doméstico en general28.
Problemas generales y Propuestas para el futuro
En este apartado se analizaran distintas vías para la investigación, comen-
tando las fuentes conocidas y los problemas planteados para su utilización.
Finalmente, se intenta dar una serie de propuestas temáticas concretas.
En primer lugar, en cuanto a las Fuentes, se dejaran a un lado las más cono-
cidas, y las que ya se han tratado a lo largo del symposium, centrándose en tres
grupos específicos: administrativas, fiscales y registrales.
La documentación administrativa, tanto municipal, como provincial (Dipu-
taciones y delegaciones gubernamentales de Hacienda y Obras Públicas), se
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25 Cava Mesa, 1987;  Cava Mesa, 1990, Novo Lopez, 1993;  Novo Lopez, 1994;  Novo Lopez,
1995a;  Novo Lopez, 1995b, Torne Hierro, 1994.
26 Puerta Rueda, 1994.
27 Beascoechea Gangoiti, 1994;  Beascoechea Gangoiti, 1995.
28 Ruiz De Azua, 1978, Sanz Esquide, 1982;  Sanz Esquide, 1984b, Perez Castroviejo, 1994,
Perez-Fuentes Hernandez, 1991, Urrutia, 1993, Gonzalez Martinez, 1988, Instituto Politecnico De
Barakaldo, 1986.
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localiza en archivos locales (Municipales y Diputaciones), estatales (Histórico
Nacional, Ministerios y General de la Administración), y Junta de Obras del
Puerto. Se trata de fondos en general aun poco explotados por la investigación,
ya que los más ricos en Bizkaia (Municipal y Diputación) o han estado en la
práctica cerrados al público o no cuentan aún con herramientas de acceso ade-
cuadas. La relación de series documentales es amplísima: licencias de obra,
actas y acuerdos, expedientes urbanísticos, planes de ensanche y oficinas de
planeamiento, ordenanzas, planes de ordenación y regulaciones urbanísticas en
general, estadísticas, obras públicas ... etc.
En este sentido, hay que destacar la progresiva centralización de los archi-
vos municipales vizcaínos en el Archivo Foral, que puede llegar a facilita su
consulta. 
Otro grupo de fuentes básicas son las de índole fiscal, entre las que se
encuentran los repartimientos y padrones de contribución territorial, las esta-
dísticas de fincas urbanas, y los amillaramientos. (en Bizkaia sólo desde 1910-
12), Estadísticas de Viviendas, Listas de Mayores Contribuyentes, Industria,
Comercio, Profesionales.... Todas ellas presentan problemas propios en Bizkaia
inherentes a las particularidades fiscales del régimen foral y luego del de con-
cierto económico. Como las administrativas generales esperamos también que
mejoraran las condiciones de su consulta en los archivos municipales y en el
Archivo de la Diputación de Bizkaia.
La documentación registral, centralizada en el Registro de la Propiedad
Territorial de Bilbao (desde 1862), donde se puede hacer un seguimiento de las
actuaciones concretas relacionadas con la propiedad y  los propietarios. El ante-
cesor del registro es la Contaduría de Hipotecas (periodo 1768-1862), deposita-
do en el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya.
El registro de la propiedad es una fuente de acceso complicado, y que con-
lleva importantes problemas metodológicos para su utilización, debido a su
carácter fluido, y la mala calidad de sus índices. Sin embargo, la información
contenida es amplísima (cambio de propiedad, segregación, hipotecas, nuevas
construcciones...), todas las incidencias por las que las fincas pasan a lo largo
del tiempo. Además, en el registro se reseña siempre la escritura notarial que
causa la inscripción, por lo que puede convertirse en un índice perfecto para
una consulta más profunda en los protocolos notariales29.
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Urbanismo e Historia Urbana en el Mundo Hispano, ed. Antonio Bonet Correa. pp.445-493, Vol. 1,
Madrid: Universidad Complutense, 1985.; MAS HERNANDEZ, Rafael. “El Registro de la Propiedad
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dels fets urbans.” en Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya. II setmana d'Estudis Urbans a
Lleida, pp.617-640, Vol.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1987.
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Los registros de población (censos y padrones), ofrecen mucha posibilida-
des todavía para afinar en la  localización espacial y la caracterización social de
los distintos grupos.
Finalmente, quedaría todo una apartado de fuentes de origen privado enca-
bezados por los protocolos notariales, en los que no entramos, y la generada
por asociaciones profesionales, las asociaciones y cámaras de la propiedad, las
asociaciones cooperativas y vecinales, las cámaras de comercio, las empresas,
la de las familias especialmente vinculadas a los negocios urbanos. También la
prensa puede ser otra fuente documental importante, ya que en ella se  mate-
rializan  las opiniones y posicionamientos de los contemporáneos ante la pro-
blemática urbana de cada momento. Quedan las fuentes secundarías, como las
publicaciones de época: higienistas, técnicos, libros de memorias, guías urba-
nas etc., que aun creo que no se ha aprovechado suficientemente.
Las posibles vías de investigación futura, como ya se ha podido apreciar al
ir comentando la bibliografía existente sobre los distintos apartados son muchas
y muy variadas, casi en cualquier tema que se piense queda mucho por cono-
cer. Yo únicamente he destacado algunas que personalmente considero funda-
mentales en este momento30.
El proceso de conformación del área urbana, lo que conlleva conocer en
primer lugar el centro histórico, las modificaciones que sufre por el nacimiento
simultáneo del ensanche y de los arrabales-suburbios de Bilbao, y la interrela-
ción funcional, social, económica etc., de estos tres espacios con las distintas
variantes de áreas residenciales, industriales y terciarias que surgen a lo largo de
la Ría
La vivienda, incluyendo condiciones, características, diferencias sociales, la
vivienda obrera, ... etc.
La propiedad urbana, tanto la del caserío edificado como quizás sobre todo
de los solares y espacios circundantes en rápida urbanización. junto a ello, posi-
ción del bloque de la propiedad urbana en la toma de decisiones de política
urbana, y la organizaciones de propietarios e inquilinos
La construcción, ritmos, características, condiciones, y su relación con las
coyunturas económicas, ademas la evolución del tipo de promoción inmobilia-
ria, desde la personales iniciales, hasta la concreción de una promoción profe-
sionalizada que termina dando lugar a las empresas constructoras e inmobilia-
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rias. Junto a ello, evaluar el sector de la construcción residencial y el paralelo de
la construcción de infraestructuras (redes de saneamiento, equipamientos,
carreteras, calles, aceras, luz, agua, puentes, puerto etc.) como sector económi-
co en su relación con la industria y la actividad económica general.
Los repertorios de cartografía y planimetría histórica.
Otro campo muy sugestivo es el de las relaciones campo-ciudad, que con-
flictivas y que pueden resultar clarificadoras de muchos aspectos sociales y polí-
ticos de nuestra historia.
Resaltar el interés de los estudios comparativos, tanto considerando las dis-
tintas partes del entramado urbano de Bilbao y la Ría entre sí, como la que pue-
dan establecerse entre este conglomerado y otras realidades urbanas peninsu-
lares y extranjeras.
Para terminar me permitiría animar a la realización de estudios urbanos
desde una perspectiva urbana, ya que en un momento de transición como el
que estamos viviendo se aprecia con claridad las enormes repercusiones socia-
les, económicas y sentimentales que las cuestiones urbanas han adquirido en
las sociedades contemporáneas y muy especificamente en la de Bilbao. Se trata
de un contexto en el que desde las instituciones públicas y privadas se ha toma-
do la renovación y relanzamiento urbanos como un elemento trascendental en
la recuperación económica no sólo de Bizkaia sino de todo el País Vasco.
Los evidentes problemas en la estructuración urbana del área de Bilbao tie-
nen profundas raíces históricas, sobre todo del momento de expansión de fines
siglo XIX y primera mitad del siglo XX que fue cuando se articuló buena parte
de la realidad actual. La capacidad de que la comprensión histórica del pasado,
en este caso del pasado de la ciudad, es claramente una condición objetiva fun-
damental en la posibilidad de intervenir en el presente, ya que si desde luego
casi cualquier preocupación histórica parte de una pregunta que se hace desde
el presente, aquí permitiría enriquecer los planteamientos en que se basas las
actuaciones actuales sobre el medio urbano
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